




































































































































































































































































































































































T. Skocpol & V.Williiamson, The Tea Party and the Remaking of Republican Conservativism , Oxford University
Press,（2012）. を参照．
（２０）権威主義的ポピュリズムの潮流と対照的に、We ARE STILL INと呼ばれるパリ協定残留を掲げる米国の自
治体・大学・企業２５００団体が、世界とネットワーキングするなど、新たな国際社会の在り方を模索する潮流も
米国内から生まれつつある．
カルチュラル・バックラッシュ理論とトランプ政権
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